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This dissertation aims to analyse a church located in South China from the 
perspective of anthropology. The author considers that the development of urban 
churches may be affected by several factors brought on by the urbanization process. 
However, compared to such external influences, the impacts of historical memory is 
even more profound and long-term. It is this historical memory that encourages the 
administrators to view Xinjie Church as a “traditional church” and speak of “returning 
to tradition”. Likewise, some practices have been unallowed because they were 
“non-traditional”. These negative attitudes reduce the members’ enthusiasm for the 
church affairs, especially young believers, and put negative influences on the 
development of the church as a whole. 
This dissertation is divided into three parts. First, in the introduction, the author 
explains the reason for choosing this topic, provides an overview of the field work. 
and offers a review of relevant theoretical studies. This section also gives a brief 
explanation of the sources and analytical structure of the thesis. The second chapter 
introduces Xinjie Church, where the field work takes place, including its location and 
historical background.  
The second section includes four chapters. In Chapter 3, the author 
systematically examines the historical development of Xinjie Church in Xiamen, 
specifically from 1842 to 2009. This chapter tries to understand different attitudes 
regarding “the First Protestant Church in China” through interviewing several 
Christians of Xinjie Church. The author points out that not all of the Christians, 
especially the young believers, are prouded or knowledgeable of the historical 
significance of the church. Related to this is the differences between the senior pastor 
and young believers. In the opinion of the senior pastor, the history of 160 years is 
precious and leads him to view Xinjie Church as a “traditional church”. According to 
the leadership, instead of betraying this, the church should return to tradition. 
In Chapter 4, based on participant observation, the author makes a 
comprehensive introduction of the Christian belief through looking at Worship, Young 















campaign has put negatively influenced on the fellowship. As active members of the 
church, the Young Adult Fellowship is trying new things, but is not necessarily 
supported by the senior pastor. That which is not in accordance with tradition is not 
supported. This has led to a stale atmosphere within Young Adult Fellowship. 
The next chapter looks more deeply into the Young Adult Fellowship. The trend 
during the last ten yeas for the fellowship, in terms of the member number of member 
and the atmosphere, has been from high and excited to low and reserved. “return to 
tradition” movement has played a key role in this change. But there is no winner or 
loser in the game between tradition and modernity at Xinjie Church. 
Chapter 6 looks at influences “outside the church ”. Here, the emphasis has been 
put on the urbanization Process, including the reconstruction of the old city and  
urban immigration. 
The last section of this paper offer some concluding thoughts. In addition, this 
chapter also includes suggestions for future research. 
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